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(Comité consultivo de la política nacional de los estándares) 
WDS:   Wireless Distribution System 
   (Sistema de distribución inalámbrico) 
WLAN :  Wireless Local Area Network 
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El objetivo de este trabajo de investigación es, diseñar, implementar y evaluar el 
sistema de adquisición inalámbrica de lecturas de medidores electrónicos de 
energía eléctrica para mejorar los índices de calidad de servicio comercial de 
EMELNORTE S.A. Para efectuar este objetivo se desarrolló: un dispositivo 
electrónico que permite la adquisición y transmisión de lecturas de los 
registradores electrónicos monofásicos la cual está asociada al número o 
suministro del registrador electrónico; luego se realizó el diseño de una red 
inalámbrica que se encuentra distribuida en capas para facilitar la  administración, 
acceso y  control de los dispositivos de transmisión de datos; además se realizó el 
estudio y la implementación del radio enlace que permite la transferencia de la 
información de cada uno de los registradores previa petición, la cual será 
realizada desde EMELNORTE S.A. Consecutivamente se instalaron los 
dispositivos de transmisión de datos, en tres domicilios del barrio Centro de la 
parroquia de San Antonio de Ibarra, y el radio enlace con el cual se comparó la 
operatividad además se realizaron pruebas de funcionamiento a los dispositivos 
de transmisión, siendo satisfactorias, una vez que se han obtenido resultados 
favorables se procedió a realizar la evaluación financiera que implica la instalación 
del proyecto en el barrio centro, para lo cual se analiza el costo beneficio, y se 
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The aim of this investigation, is to design, implement and evaluate the system of 
wireless acquisition of readings of electronic metering recorders of electric energy, 
to improve the indexes of quality of business service of EMELNORTE S.A., to fulfill 
this objective an electronic device was developed it allows the acquisition and 
transmission of readings from the electronic single-phase recorders and is 
associated with the number or supply of the electronic recorder; then the design of 
a wireless network was realized, this has a distribution cap, to facilitate the 
administration, access and control of the data transmission device; in addition  the 
study and the implementation of the radius connects  That allows the transfer of 
the information of each one of the recorders previous request, which will be 
realized from EMELNORTE S.A. was developed. Consecutively the data 
transmission devices was installed in three domiciles of the Central neighborhood  
from San Antonio, at the same way the radius was installed, and the operability 
was compared, the tests of functioning were realized to the data transmission 
devices being satisfactory, as soon as favorable results have been obtained, 
proceeded to realize the financial evaluation that involves the installation of the 
project in the hall central neighborhood, and was analyzed the cost and benefit, as 






El proyecto de Adquisición y Transmisión Inalámbrica de lecturas de energía 
activa de los registradores electrónicos monofásicos de energía eléctrica de la 
parroquia de San Antonio de Ibarra - Barrio Centro, está estructurado en seis 
capítulos: Análisis del procedimiento para la recolección de lecturas de los 
registradores de energía eléctrica, Conceptos generales electrónica y redes 
inalámbricas, Desarrollo del sistema de adquisición y transmisión de datos, 
Análisis de resultados, Análisis económico, Conclusiones y Recomendaciones. 
 
En el primer capítulo se realiza el análisis de la situación actual de EMELNORTE 
S.A. que permite conocer los índices de calidad de servicio comercial que se han 
manejado en los tres últimos años. 
El segundo capítulo se describe el fundamento teórico, la información utilizada en 
la elaboración del presente proyecto. 
En el tercer capítulo se detalla el desarrollo del dispositivo electrónico y el diseño 
de red inalámbrica detallando los requerimientos necesarios para su correcto 
funcionamiento. 
En el cuarto capítulo se analiza los resultados obtenidos de la implementación del 
dispositivo electrónico en tres domicilios y se evalúan los mismos 
En el quinto capítulo se realiza el estudio económico para lo cual se calculan los 
ingresos, costos, la evaluación financiera, que permite conocer la rentabilidad del 
proyecto. 
En el sexto capítulo, se encuentran las conclusiones y recomendaciones que 
surgieron de la ejecución. 
 
